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 V 結 論                 (3)稀 繹液に就きOstwald粘 度計にて測定
 以上の結果より次の事實を知 る。         したる結果はHeuser 'の示す型を取る揚合ε・從
 (1)球 落下法に依 る粘度の憂化は何れの揚合  前當教室にて得たる型を取 る揚合 εあり(II・IV
に於て も(Xを 除 く)Heuserの 與へたる型式に從  はHeuserの 型なり)。
ふ。原料繊維素の種類に依 り愛化に緩急の相違あ   (4)原 料繊維素の繊維素含量・ヴィスコースの
り、叉大鐙是等の揚合憂化は緩慢なるも、此は熟  粘度・銅償及び最高の綜の張 さεその時のFaden一
成中の温度に依 る外、圖の劃度法に依 る事勿論な  ziehendes Vermδgen等 間に次の如き關係あるを
りo                    見るo試 料番號はヴィスコース粘度の表の上位に
 (2)Fadenziehendes Verm6genの 憂化は前   あるものより、順次番號を附 したるものなりo獄
報の如 く大罷球落下速度に依 る粘度愛化ざ類似 な  下の諸項が幾分の例外を除きてよくその順位に一・
りo                   致するを見るな りo
 試購 叢窄 結ス餅 糧響 ・・u'Fa豊黙i留e㌔ 繊糠  _里 』_
        (秒)  (91d)  (日)  (cm)   (%)   普 通試 料 α一繊 維 素
  1 181/52,0693.()98.530.300.29
  11          111/5        1。62        12         2.4         95.93         0.46         0.39
  111           101/s         1.95        22         2.5         85.66         0。93         0.87
  1Nア          64/5        1.83       19        2。1        87.02        L36        0.66、
  V6.01.90191.792.230.640.39
  v工           53/s        2.05        20         2。1        84.08         2.20         1.07
 vll           43/s        1.77        22         2.0         82.27         2.18         1.30
 Vl11       41/5     1.63     20     1.9     82.64     L62     1.20
 1×       23/5     1.45    15     LO     75.53     2.22     0.93
  X             -         0.97        23           0         65.18         4.07         1.24
         (II) ヴィス コ ー ス の 流 出 速 度
                  中  島   正
 ヴィスコースのStrukturviskosit翫 に關 しては  力は低 くしてヴィスコース液柱の高 さを利用する
既に向山氏に依 り研究 された りo然 れ どもその堅  に過ぎすoヴ ィスコースの紡締の際に於ける如き
  (70)               中   島    正
高 堅 力 下 に て そ の 流 出 速 度 の 研 究 は 興 味 あ る 問 題  實 ε 云 ふ ぺ し。
な りoさ れ ば 當 實 験 室 に て 既 に 富 久 氏 に よ り報 告   Wo. Ostwaldの 式 は 次 に示 す が 如 しo
され た る撒 値 に 依 り計 算 す る に 、 装 置 の 不 完 全 よ     ザ=ル
リ 來 る誤 差 の 範 園 内 に 於 てOstwaldの 式 に 一 致     logt十n logp =・ log ll
す 。 か く一 氣 堅 よ り5氣 堅 迄 の 廣 き氣 堅 の 範 園 に   此 の 式 を 用 ひ 最 小 自 乗 法 に て 富 久 氏 の 数 値 を 計
於 て も、 尚Os七waldの 式 に 合 致 す る は 興 味 深 き事  算 す れ ば 次 表 の 如 し(富 久 、 工 化 、 昭 和3,866)。
  熟 成1 日, n=1.822, logk=1.825                   成熟2日, n=1.808, iogk=1.799
  P    t(實 測)  t(計 算)   誤 差%      P    't(實 測)  t(計 算)   誤 差%
  1.5       30.0       3L9       -6.3          1.5       28.3       30。2       -6.3
  2.0        19。2        18.9        十1.5            2.0        18.2   、    17.9        十1.5
  2。5        12.7        12.6        +0.8            2.5        12.6        12.0        +5.0
  3。0         9,6         9.0        十6,2      1     3。0         9.0         8。6        十4.6
  3.5         7。1         6.8        十4.2            3.5         6.7     .   6.5        +3.0
  4.0         5.3         5,3          -            4.0         ξ5.2         5.1          1.9
  4.5        4.6        4.3        十6.9           4.5        4.2        4.1        十2.4
  丘0         32         3.5          -            5.0         3.2         3.4        -5.8
  熟 成3日, n=・1.76, 10gk=1.821                  熟 成5口, n=・1・79, Io9乃=1.88
  1)    t(實 測)  t(計 算)   誤差%      P    t(實 測)  t(計 算)   誤 差%
  L5        29.2        32.4          -            1。5         33.4        36.8        -
  2.0        18.6        19.5        --4.8           2.0         21.6        21.9      -1.3
  2.5        13.4        13.2        十1.4           2.5         15.0        14.7      十2.0
  3.0         9.6         9.6           0            3.0          10.6        10.6         0
  3.5         -         _          _            3。5          -         一        _
  4.0        5.2        5.7       -9.6           4.0          6。4        〔圭3      十1。6
  4.5         _          _          _            4.5           -          一         _
  5.0        3.2         3.8         -            5.0          3.9        42      -7.6
  熟 成7日, n=178, 1Qg乃=1.953              熟 成9日, n =1.88, 10gk=2・04
  P    t(實 測)  t(計 算)   誤 差%   i  P    t(實 測)  t(計 算)   誤 差%
  L5        4α9        43。5          -       1     1.5        463        52.0          -
  2.0        26.5        26ユ        +1、5           2.0       (35.6)       3LO          -
  2.5       18,2       17.6       十3.2           2.5       19,6       19.9       -1.5
 3.0        工3.3        ヱ2.7        十4.5            3.0        14.5        14.3        十1.3
 3.5         -         一           一            3.5         -         一           一
 4.0         7.5        7.6        -1.3           4,0        7.8        8.2        -5.1
 4,5         -          一          一            4.5         -          一          一
 5.0        墨.3         5、1        -6.6           5.0         4.8         5.4         一
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  熟成12日,n=1.7q., Io難==2.07          更 にかSる 墜 力にて デ=.・一デ ンよ りヴィスコー ス
  P   t(實 測)  e(計算♪  誤差%   の押 し出 さる 玉揚合 を考 ふ るに、當研究室の報 告
  1'5   53'6   57'0   一7'4   11報 を見 るに、塵 力を2-3-4氣 堅 ε愛化 して.
  2'0   (53'1)   34'1    -    一定の浴中に デューデ ンを通 じて ヴィス コースを押
  2・'5 24・2 22・8 +5・8 tu・L、・一定 の遽度 にてボ ビ・に糧 た 礁 の み
1:1 避 1唖 哩 一ルを朧 せり・デニー ルの逆蜘 甑 ・・-
  4.O   IO.O   ag    1.0   スの流出時聞を示す故にOstwaldの 式より
  4.5      _      一       一                               1
  5・0 6・2 6・6 -一.6・4 1 万 ×グ;ん
    1。9主+。1。9P-1。gk     なれども・どの膿 にデニーノが一致するか㈱
      D               る に は 大 過 な か る べ しo
ε な る。 此 の 實 験 に て は 墜 力 の 憂 化 は 僅 か に3の   第11報(繊 維 素 工 業 、 昭 和2,3,117)
み に して 、 これ よ り2個 の 恒 撒 を 求 む る は 梢 無 暴
 實 鹸 結 果 イ,熟 成14封,n=1.46, k = O.446      實 験結 果 イ,熟 戌16日, n=L40, k=0・533
 墨 力   ヱ)(實 測)  ヱ)(計 算)   誤 差      歴 力   D(蟹 測)  D(計 算)   誤 差
  2'        6.1        6,1          0           2         5.2       4,95      十〇.25
  3        11.3        11.1        十〇.2           3          8.5        8.7       -O.2
  416.916.9 0 4 12.813.0-O.2
                         L 實 瞼結 果 イ
, 熟 成IS日, n=1.27, k=0.479     1   實 験結 果 ロ, 熟成16日, n=1.41, k=O.665
 厘 力   D(實 測)  D(計 算)   誤 詫      塵 力   刀(實 測)  D(計 算)   誤 差
  2         5,0         5.0           0            2         4.0        4.0          0
  38.58.42十 〇LO8 37.06.60.4
  4         12。l         I2.1           0             4         10.7        10,6         0.1
 實 瞼結 果 ハ,熟 成14日,n=1.66,ゐ== O.380      實 瞼結 果 ・ ,熟 成16日, n=1.56, k=O.255
 塵 力   D(實 測)  D(計 算)   誤 差       腿 力   ヱ)r實 測)  D(計 算)   誤 差
  28.38.50.2 21L31L5-一 一〇.2
  318.4162 2.2 322.821.7 L1
  4        26.3        26.2         0.1           4        33.4        34.0          0.6
 上 記 の 如 くOstwa!dの 式 を 利 用 し て 相 當 に よ き   (昭 禾li 4年2月12日 受理)
結 果 を 與 ふ る もの な りo
